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ᐙ᪘࡜ࡋ࡚ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࠕ௓ㆤ⪅ࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠕᐙ᪘㛵ಀ ࠖࠕᐙ᪘ࡢ⑌ᝈ⌮ゎ ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡢ⏕άࡢಖ㞀ࠖ
ࠕᐙ᪘࣭௓ㆤ⪅ࡢ㈇ᢸ ࠖࠕᐙ᪘ࡢ⑌ᝈࡢ⟶⌮ࠖ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᖖ᫬ᐙ᪘࡜ඹ࡟࠸ࡿࡓࡵ
࡟ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢゝື࡟ᐙ᪘ࡀᑐᛂࡋࡁࢀࡎ࡟኱ࡁ࡞㈇ᢸࢆឤࡌࡓࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ᐙ᪘㛵ಀࡀᝏ໬ࡋ࡚ᐙ᪘
ࡢ༑ศ࡞ᨭ᥼ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸➼ࡢᑐᛂࡢᅔ㞴ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᑵປ࡛ࡢ཰ධࡀ୙Ᏻᐃ࡛௒ᚋ
ࡢ⏕άぢ㏻ࡋࡀ❧ࡓ࡞࠸⌧≧ࡶ୙Ᏻឤࢆ኱ࡁࡃࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
 ୧ぶࡀ㧗㱋࡜࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊ඗ᘵࡸࡑࡢ௚ࡢぶ᪘࡟⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢୡヰࢆᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸஦౛ࡀከࡃࠊ≉࡟ࠊ
㞀ᐖᖺ㔠ࢆཷ⤥࡛ࡁ࡞࠸஦౛ࡸࠊ᭹⸆⟶⌮࣭㌟ࡢᅇࡾࡢୡヰ➼ࡢ୧ぶஸࡁᚋࡢ⏕άᨭ᥼࡬ࡢᚰ㓄ࡀᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋ
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